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Campus doing what it can to cope with tragedy 
•Woha><<Stll>li!J>cda 
cot11mon,<atoon, r~k ·,b 
lo<••roh«.c.ly...Jf<d<rol 
Wh<nlh<nalioo "~'"""' •..-oc•<>."C.,Jo,,a,-KL "Wo 
whh 1t.,, rH>w,oftmori,l 1l><>h:i1<od,Miuo>l><;IT,n 
&1tock ,, 1h,1tp<« us,ion, ploco ,o,oouroouc bu,IU. 
,..," r, 1, Ohmu11hoo111>< uni• ,ng;.• 
'"'"'Y• u Camp•• Poh«. So fat, nn inc,do,,i, h,.,-., 
adn,;"'"''""'· fa<ul1y and b«Jlrcport<d""<amP•~ 
01-n.oh<d1<>do.,·ba1 "Up101hapoi.,.-..., 
rb<y rould 10 help otben b.a,cn~ h..i any ..,,;""" 
~h«O..,fJuanC- ~~=id.our <amp,,." 
~lo,i~,c,p,nd- si-ld~bc: ■ IIC<dlO 
<Jomnwdoat<lylOk<tppe<>- <loo< th< ,oi....,i,oa,J 
ple,-f<fln<llio<illoool<rt- l><iJ&<S-lh<on1><nily1ipr<• 
,,.,."°,")~~"'"::":;,.'tf:~Wl><n,hatoe<unweare 
N,,.. vo,k my, 1rrnrrsc notifl«I .., "'",.~can ha,·e 
impl,m,:nl«l>'<f'5 tohdgh1- ou, >tudcntO from Mc"'o 
on tho""" of ,.,urity." lm·ooatly IOthal ch,ycan 
~:~c::;rn":~d~•t.:::'r~'. t.~.!:~ lh<II homo, 
tyMour~ ,tu,xn,. Nigl,1 clu..,. -..e,e di,. ,m...,,.<M. .,m 
~~§:~§.~ §t~:::~.:: t::.§.~:~;;:f::~.:::~;;::~s;;,;z:::1E 
State supreme court to 
hear cases on campus 
ll)lldefon\00"11. A,g,m.O<t.2.d><coon 
lk,m,i,,,~ ,.,11..., .. ,,..1~~;" 
.. ~w.;~:"~ ::~~".:;_;;! 
:~,1.:•.i:,;~~h~ ~l~L~~.: 
"'"r:•::,.,.r .... um<dx ~,"i':"'°~.::'.thcrow1 
hiilt""'"1,.,llh,sc,,,t inthcw,llh,,o or«q,O",nfoc>IU• 
Va lk,)·,o,:Nl'ili11<1to•letler den•~ f.colt) ""'3 wff. ,\c 
fn>m W,ll1orn O, lc, l :lOpm .. thoj.,,;ces,. ,11 
Mr<:at1hy, "-'ff"'""'•:::,for - .. l rfll'I~(' Slu,l,;ni, 
~;=~";;'i_.~ ;ii::bl:c~n ,::·: 
l'Nlf,._'-f'b7,.,~ _lo\,,.ll><Sdioolof 





p.o,llthcAk,o,of'"fldOIG S.. ' CIMlrt." Pac• 8 
Library eases expenses with print cards 
lli ,\He~•elMood) p«,·OO,lypn,.,.S,.Jmi,r,:,filo, oounoe<l f'l'I" of 110" 1hc 
SMLllliJa pr1mongfor1h<l,hn,y. bcj;inn;n~of<hc""""""'•""' 
Fem" ,,,,J ,~,a;: for ordermg J<l,p «nl,·h«I Hw 
l.itw,,y ..,,.,.i,bm~to pnn1""""'<>"1>;"""L>hk. pwl. 
pr,no do<urr><nu ,nth< Ult)...-,1h<R1C'• ool)·l'1•1· /-crncr=lh<"""'J"ll)'-fot 
hlwa,y, ~<f<r<n« and « <i«I mn o ••hoflfl;ng P,ni =·tt Ul dx hbmy a, 
h>f<><m>1.,.Cen1«.h~ 500.{IOOeop<>mod<b)"""Y !he lq1nn1"' ofo ,_,. 
"""""""labon.lS~T-Drom-- S1o,jen1>•bo,~thc .,...,.npbn.'lh:«~ ....... 
pmttl.,t,m"""""~""° h~·\prin, ... l<>lt><t...,,_ lOe,..-tb<.,,...,,.,._,. 
ll,mwall<l•IOpuri,ha.sea Thlll', Sll.000 "uni, of bl;,;on~>rid•n<,_ 
"'PY~ """'°" the"'°"""ofpru,r<Wbo.) 
Th<<h"fi<forpr,n1ingi15 "110<Cam<"f'l'>""'!lom< ing .,..;._.,~ Th<f<e<>hoold 
"""'""P,ll'ondlO«·"o,f.,. th.-«)'<'"'l'' '"°''h<>'"n•• =intn<...,,, 
a00Ublo-.1oo.lJ"llll'· Cupy i,igUl th< l, bmy""'¥"""& S100«0,,,,."""'"''h<><f\• 
canl,oanh<('l'r<:hasoo fora b,;yood tl1< "°'"' v.h<r< the i«ha;btt,, mi.,eJ 
OOllu plo, cho """""''' libruyoouldolf"<lllO<OOlin• "l=lly<lon'11 ,,.,1~ropy 
<!c,,...t_ofpm!t<f<olitue10?1Yfori1,•F<m<r,...i,caros.•.._.if.-e<hmonbo..,_ 
frommxbu>ou1thcll.lCocm "A,.,·,looo,:dfo,o~. ""'-""Glmda1'"""'"~il< 
theSCT.Ulab. abl<•~ylOpoyl«m....,1 >lmDB••brnl...,.-'1r<><I« 
Li~ rnr«'IUf Do.~ .. ""!"<'<the-oorilobc<ome oalh<lito,y. "ltoalc"'~""' 
f<m<r;,,_.N<for,lop:ol .. _.,....._. mucl,,in,eao;J_,.-,-,1 
t,nr,p,fthcp,,nr""'"'°"' Th<Qloiolplonnstonnro-!O!Mt1mni(oJ""-..«I 
"""""'""<>l<rtO,onofthc <iot,,thepo)·ro.·pnnt,en-.:< Uf'.• 
ronln<'t l.lTII/TSC t.,,J •11!, 1<>"5'Ucknt>b)'offm"l•pri,,I Th<t<bo1~b«n""'"fll>"~ 
11-0~ Offk, Sol""°"' lluc =dworth $1l.501t 1h<d,.. S.. 'P rl nl Cords." l'•~•S 
On Campus 
Campus Police 
offers parking tips 
Briefs 
n.. I.uni•~ '""'fl ,<1 n,oolo,;on i.<>io<. po;nl<r, fo, oh, r.;, 11 ti>< 
A.,1 ...... CH«• ~m For"'°"' '-"r""""''°"· ><nd omce. Fo, ...,,. ,or.,..... 
oondu<< • wo,luhop thlrd on e-m,il ,., 1ion, call 5U,8866.
 
By l-:llnb<1b Umo, Si= lhc tq;nnt,,1 of the "St • d)·lni 
for A' '." from ro, ol,e@otb l .utb.edo o, Tho om« of Slodent 
~ =•,.~:.:: :~:t,~r_m,1oday,0No,,h ::~r:::c:r~::::~:; ~~•~~~~ S~·~l■ l o~:~• .,: 
~ff f~s ~t?:~ ~ttitJi1~ti~ i~f~ ~~ik:!~1 ~:;!.;J t~ 
l.ot, GI al'l<l 09, k>ca«d a, ha,·, "d>o <nbn, -« to ll,11216 on<lf<om 710~:JO T,,., Aswc lot; on for 
oho l H -8264. 
~ :S-5:~ ~:~~ii~ ~~:1~l ?r~:~~:_r.;~ f~]~;:;:.~I~!£:~ i~i:'.~;.ii.~ ~~~ 
staff. HOWC\'1, If lhc h<kl ;, ,.. oo,w" ~_our 
que>l!ono. Student> lnl<r<.,,d ,n job 11 7 , for mu« inform11ion 
<~~ :~rlhc ~ r:: ..:i~da~ ~ ~~:•;:.t:•:.,~~~~ .. ~.::.i ~~~::•;:,.,t:i\.t :~: ~;~l ll in, Gum, • • ! 4~ 
~~[:~:::, -~7-,~-poi_-.:-.. :-,:-::-. =-, ;~{~:~€~~~:~; ~,i::i ~{~~~~~}§.~:~:~~ £~f:f&fft%;~ 
~i,.i ':!, ~-m~til~ . ~:;\'t \\ h>I f•c? , " Comm■ o l,,iioo S~l11'" ••~ Pl>«mu 1 Ofll«. ~16J, ••-ii IK, ~, call, 
:~E:.:~ti ~~-=-~. ~if1 i:~.~·:·i~1:;:1: ~;~:h~f:;i~::~~~: Jf!~i::i;:t:.°');i:Jl 
~:.~b~~ ~::·,~ ::" ~ r=,:::.r :::;:,~(1>,l<n;:1 ::;~"~:; :,!:::,:•ic.:.,~~:S, ~:~ 1J; ,,~""!,"';:: ;!;.,~pl 
IBi~~~ ;""~ ei.~Zi~ ~--:.-;..--=--=--;.-:.-;.-:.-... ~~-;.-... -;.-=. -- - _J 
s,...,...can1<1 ■ ""11of bOlt<. 
'"'"" onJ Lh< od,cr f""' '"8 -n,cy .. ,,,Oll byooronic, •I"'«• on camr- a, lb< and fi llou,111appe;tls"fll'l;c,. 
c...,...Po6<e~ ........ ·1.opo,w<1.•,111crn.a, 
C»•l,yll•II.Tb<otr""i, ~•- ■ 1<>thcapfl<>li 
<Jf'<"l,1hom, , <1-,y><>"1 comm i-.~hl<b"«>rnpOll<d 
.!>J~ • ~·me M,i" , i,o ore offacully,..,ff&nJ""J,""" 
.,,.;l,l,lo11moo1of11K.-lmm• Thc.-~il l lh<n"be 
i,n1hYolf""'io.lanofyJl>ll.ootif,o,tl!wq:blhofllOiloflh< 
he...,J .i.o:ofthehcanog.-1il~ 
Th<,....,712r,,r1<io~'l""'• I"" stOO<at,] op1;on '" be 
<bii;n,tcJfor"ud<n"...d r,<><nt0<not"L<>pc, .. iJ."lr 
IOS9fottmrn,li-,t.;.,..1><<1o<,n,:,o<bowop.th< 
~~::,~:-:ie>a.=: •• :::::!°"<SoiD&tob<mallod 
•r,a«• ,n,;1 G9 O>, J(M, 1.op<, onh,,:isoo,clll" for 
ll""""•W<!Og!>oullhe<la)·. -~1,o.,-...10•"'"11"' 
trr!r:~S/:ii': ~"?,?r'lt·:;=. 111-----••!""!~~~iiill 
=~';\::-= :.!"'rr~:~;;· .. = 
~:.;:.t;haol<dklt.,,,,t,,,ds~>n,..__i1n_•t-"P"' 
On Campus 
Chapman lectures on constitutional 'evisceration' 




,.h,ch <>labll>heJth<l<Jau<;·of of Top<Lo, K .. su ( 10~) 
Hispanic Heritage Month 
.. ~ :;.Js!..~c=~ :•~=."':.'.'r:~s.:; bi.,~:',:t:::,::::= ul~:=~r;.'tn~;~>< lleric,;,e M onch mnt, ,ch<,1. 
•,,.,,od"thoh>Jl1h- (] .... ). in "hd, th:~ l,)'11>::l'l<ol)l_,, ,.,.. .... p Tod l )c"llllo1!),)c,,l•M=io Tell<h ,n a ]l,'1',ni<;-S,,,., 1nJ 
1<1,t,,l'Of!ll .... itO'mi,_.,. C""'""'1clrollaomlinK:,of •'io:lor)'-¥1lr><iaicquah<;·"' lnih llltlon." ~ 10 ~ p.m.. SH·B Coof<r<n« Room. 
~Pmr.:.,,.-(lwl« ........ ;:_a<lh<C~>IR,p<>~of M;:.:.i;,~:=o<!"!:~:Th<,,,,....._.,..., ..... 
°""'1-.-lli>-""" U,.l<JS...,.,,,_llnpon,- Bloel,"l~:!S-lc30p.,n..SH•lll,:ctm,lbll.P.,.,l,t,...,.. ....,,-.,__.Sq,<._,,,__._,.. l'oo<,(l97S)•""°""'"""Y "°"P"""''l""'"·KOIIT-T\"a...,,,,i~.I.RU\"•TVClw.,.I 
~!o:i..k>ck-n:""~-ttc;:: ~-~":-= ~am.,-.,-,llc:llmld,ThoColl<gi.,o.\l"""-L>"MI 
~ .. ~:~S<-:,: :r.!~~=7...: 1.!!::':;J~:~:;;'~t':.~..:sFilm."4)~pm.F,Jmon 
f:Cfffil41 [E~~ E ~+;~~~i;::~~~i .. ~~~~?~SfiJ::·;!~~!~ 
~~7::e Cl,arl~sCl,apman ~E~ :rzfcr~ =.1-:~;s 
....,,,.,._..t.di,_.b• ~ ... -.•a..,.,_-- <a«~b<lh<oiiyfo<oor Sdioolhod1oo,;h,1Allm 
p,,,orl•"""....,....,.,.... -,""""Fl").wd,.,, °\\'<'v<ludp<Oplt""Pfw:,;I ""'1fot-"'•"'°'11" Il.lld,."11ollld--=~ .... "=-~ ~':"o:!:::i: ~~.:.,~~ :::..i~-~~ ... ""'-"'"-"'-· 
- by dw;, US.~ du<f. In did-, r,..~ of .-~;uoflmdn><ll,·"""1- Stt ·Cha pm oo,' ~•~•6 
Coort~it>bblOI)·. J..,.._Ji:><fflontl!<We>l><iv<,in•<0r.ll'c\~b>Jp.-.,pl< 
"Th<S-Court.=dw;, '°""ofd,cUn,t,;rl!;lm,,wm, oow«lb«wo<lh<r<...,•lolof 
1>.•I00«>0)"nho." mde>0 pk,cal in1no,mm,1•<a11•,p,,for ~in th<<.,,l'c<J(),O""')"-
""'"Y ~~ c,a,.,,J up dw;, ,..,ionol >«ority allcr th< "'i: ill<,.al ahon, ~·,II h"~, lot 
f.,..fflA--oom..:h. J..,.._otll<kml'carlllart>a-. ofpoopkinth,,eo,,\\'c'>ohad 
ffla< ... bo.ic,Jly~- "Jopan<5<·A---l;nkr,eopl<'°'Pf'<'llx><"""ihey 
-."Chapnw,...i. <l•i,jrai• <i<l<tly hpan<,c- ,.,,un<Wca-.Dnl&dmm,.ill 
Thi<~·ofn•:<S"- Amen<>n>. )'MIii p«>pl<. l,c<h, ... .,...,...._Wc\,hod 
ho<k0>1h<~oflh<J-~ ..... twpo;,pk:,qp:,lb-a>,;,,g<Jld 
u...,s-,."-"""ox!- ""'"'" """ kffl., J- .,.,.._lllrusdodcnl,.•"Y"' - ""'"""'up .. "" -up~RicalroO> - ........ callhby<ti,q:>0 
P!ut..iclplu., Cl>•••• .. ,on.,I ---- old .... \\~\,:llodr«'!'k 
(OM.,...,.o,17'1.olllh<= ,.~, f- om"'1 n'riliwy ""Pl"'dl:ualo<lh<~ 
thm,,...,,.tn,_mole.p,q,,.-ny - lln<Jlnlin,i Ihm,. -1 ""...,,.,.....,io.,·,tl!<c.-,.,,, 
LEARN HOW TO MAKE 
DECISIONS. LIKE HOW TO 
SPENO YOUR BONUS. 
oo..,....11",:,1<1<of/lmerit,ui """Y>IO)'<\I"""'"-=-- i-.Too"""""""',."'lli$h- Gll1 uptoa S2D.0D0 enllllme nt bon us. i1)'0u 
,o;:l<I)' )~tl.: ,.niiooof .... ,.>1." Wo've h,,J ?<OPi< >«we<i 
Ch;,pon,n'Ot<rllh<boolc "An Chapman .<01d. "II'""' Lhe boc•=""-'Y,.""ldn'llooh1 the qu~hly,t~at )'Outan spend on an)'lh iney,iu 
i;oora,1,: ln1<,)ntllUOOof1J>< Su(v<,,,::C""'t""'-l u,inl'l-+4 >Ja,1.:,-P>Odnif,ca,.m,t,, 
,_,;""""' of 11,:: un;lcd u,...,U><.,,,...,,..,.,.«..id .iro,,,..,t....<iolh<m.\¼-"l<had wa n1.Plus.1tart1ettin1:!he skillsandbe1>ehts 
Sta"' br· lh< lote liistorioo m,k< on .-....sq Ji:<...,. ~""'R>:<l"""""'"'l'dod 
Cha,b-. .. -ap,ilhll obcu)<Jll<Ollh<t.il,ofyru, look. - 1r,,.,. • Mob« a, jOOWanll\O'll'.Llkebeinfinthebestphysii::al 
-•l<pl«rn:alcdlh< ..,,,~ .... - .. __ ....,.,,..... 
~"'-""""""" .-)<111.,_i-<"' P""IOOOJ"-'•-•"" andmental$hapeol,ourlife.~amhowto - .... ___ )al .. - llngn<:n-i'mo<" 
~i-J""«II""'"' .,.">"-. 1""'<11.., .. ,_op;o;c,,, thinkunderpre$~ureandcomeou1on1opas 
Crime Report 
l'orlyela., .i ;,m;.,,1, nd b<rn~ •••P<IO<l<d <lu• to • Campus F'o lo«. •·w, h,_., 
o>to l<n ><hiok o« omoo g hi gh >10\0 of,krt at tho Og«atnumb« of >tud<nt, 
lht ,o,i<l, nl! " l"'"'d by iooornoti on•I bridJ« . The from '1,i ,m., ,u, "'" ~-, 
Camr•• roloc, b<0,.·«n hnd~c, ,.m on alert " • <Ion"• wo o, tn d i,plo« 
s,p1.10.ndl6 , ... 11 of1h, '"'"';" lh<m (if lh< brid, .. 
On S<pt. IJ. Campu, .,,.,h on 1h, Uomd <io«I ." 
Pnh<e om«,. ,..,., 10 S,.1<,unSop1. II Oo Sop,. I~. • 2001 
o.,·h toom do~fl!: ,,,o;o! "Afi« • d,..:u< ,on .. ;u, ,.1,.,, Ford f-150 nu,1. 
d,., <o dch•<r , mcma 1!.< "" r,,.,(kn1 and th, ~-., ,tol<of1om 1h,SET-B 
from UTBTSC P«•id,01 pn,,odto,,...d..:id«ltol« pork1nslo1 ThclN<l."a, 
:~!:« 1,';;, •;~::~:. "~~~! ;~~•:•~.~~~,:~'1:h;,r:~ •~1.';;:!,~.~~i'!:, 
flnd 0no ol21Zl'l,n to8o lSoldOlr 
11&01JtMY.&~~i~.i
1
!j~O·US.I-IRMY. __ ....,..., .. __ 
'""'" ......... -, .. ~ ...... 
On Campus 
~ :"n~~t<I from I'~ I ~.:.~;:.,<.tc!.':...«;: 
f0<p"f-.lo<l,cr,;mil., 
- Club Spot:llght;~ 
:!:~~i:~== :!~:.~; .. ~.::·:::::: "~;r:~ .. z;~=~:~!~t"""·· ~::~·~_:::.,P·:~::~: :::~:,: 
" "" """"' 1>11h [LITBJTSCI "'"""' !Otl>< p,e, ;dcnt, ,aid [ ><•h lhh<d: SprrnJI 1001 u·i1hin the duh held the firsl Friday of ,vory 
P,csi<len1[Juh<1V.Gm la) lo ct..11h< UTSp 1cm eompo- Spon, ur:i>< kl,ofT. mon!h.A l.w<l<r toumamcn1 will he play«I 
ollowtl>O,tLl<l<n1>1o gohom< " '"" u , , 1.., con«rn«I PmlJtn l: Gilb,nLOI)<', th ,o, p 1ch<y,,"· 
,.,1y;ConJ<,,.,.;d. "Wedo al>outlhtU"llo,,ly•ndh>.,.., \l«pmld<nHJ.,.., F. l outegui Op,nl u: Tooll,tO<len1>,,toff.,,,Jfoc ul-
hoY<qu"••••mb<t ofsl\l• ronta<\<JUTIIITSC. Tr,.,u«,: Om.arGoozlll<<. 1y, 
=.!."':'..;": :ion:: .;~s~:.:; '::;' ~ ~;;:;1: F.::,.°;;,-.~,nl Th""4oy of 1.:;:,r:;!::.•rmotloo o.n l ■<t: Jxk 
~=:=~~i=1,•-~---••-••-•~••-•-~--~--•-·C_~_w_._~~•-~-•----
<l<nu"'-fyC_, r <>1;a, C&!lollo..;Jthe<>lbttrom• 
~~,"~-~:~·:;';'.:'.i.~\?_")' =:,a:.:.:."~:'!!::': 
"Wi1 h thecoop,ra1iooof •ll ,.,, ,h,t cwlJr>1>c .,.,..,yto 
°"' «>mm"a;,y. th< Sludcnt<, "°"''" "' l"'<'Pl<inr<,wYo,k 
f..,ollyaod<1• ff•r<cncou,. ,od .,..,,.,ll io111o "'odpwpk 
h~~ :"""~:·:., "':ffi%~ ~ .l~ ith i';~1-=:~i:8 :,,ri:i 
ro,.im,,.,,J, "Ju,rgi,,.,, , ,tt1i,yv,'""klU')"•rombuu · 
<allar>dv,,,.;11 ;0,·<Stip«. "°"oflh<efron,N<>N,,..,ed 
~r,:;:-!"7"s:,_, byc::,[:".~!,,"::.,...i .. bao 
"'"'"><>,. ,_.i,,..11ng h<lllooJln..-..tbem"""'11 
cfl\:,rutoh<lp,_,IT..,,ed moodoflh<on"<r<it;·fol 
b)'<h<J,,.<l<f.,\lr<so!).tho: !a..mgtho:""F', . 
.. i,·<r<")'l\a,<o!'!<lu<«'<l a "A><>l",'<led.<1<1)'on<was 
"'"'kl•lti" •igilond•m<m<>-'ho.:l.ed ll tn<b<ciirmiagond 
n, l ,o<"«"""mru• 1honaft«u1J,lnore i,a 
=~},£n;;:;~::b~11~ :tt { i~?•:r:;:;,:~i 
•1,,.~,,·,')·.,<ry"""'1><:,<."su1oofu1m11wma1.,..,,,, 
f"""«~M.,,,n .. .i of1h<,.hok:1hia1.• 
Tbougb ..,.... """"'"' ""°""' trag,,ly ha> hi1 
""pn,,,.<d,n1«n.1io.-.. ,i.,,,,,01,omc 
in1Wlro.ofUOO-ni><nfot \\,d> Ibo de,,11, Sq,<. 15 
•khmooflloe•na<b,«>IJ.po,,ofth<Qu<arl,obclb 
1,.,....._'1.,,,o,.;J,1>1>1< C•-~oy,oo"""•in11'<><1 
wo.1ld b< kl op 01 111< 1 .. bdan<lSoulhPldre l-. 
rcnJo,.m<111C: .. ny,«tro,ol- c .... 11o,..JUTWTSc;,,,,y 
l<ct mon,,y. Fuod-caisio~ iog IO ><«><tun,xlal< tll< >"-'· 
1r,.,1,;r$ ~1 "'' unvr.sc r,.,,.;, Cl~b 1,wu, If,,.,., ,,.,,, /"'"' l•ftl ~-m,.,. 
F-r;•: lla.l C•no:•nd Fl l#C-<,>«ff"''J' .lf/,l,llt row:Pe1"6'•, ria: NHti"' 
,IIHJ ~I•: Cri;lin• Morli,.,..,: r,.t,, ,r,,.,,,,...,., s,..,, o ..... " Gi/1,;n upr.. />ff>I· 
"'"" •"" Erl~ Mocho,la. Sod: "'"'' Ju/W c.,-,1,,...,, ,4,,.u1,1 &na,-i,Jr:: IJric 
llo,Jl/n:Al>,Saldi,.,,r: aml Ja<'t l .ojf.<p<i,.,o,. 
~:.:::i:~ti~~ ~~.B:~~z;~18~{= ~::::::~====~~~::::;;:::;;:::::::;;;::;~ 
:i!:,~!': i.o,,. ,. r.11 ,.,;,n ::! :=,~ .~~t•,:::~ =~ The Colleglon foll 2001 Publication Schedule 
•w, .,. ,.,,._ '" "Y -i th<""""" m<<hod• 0r 1,.,,,. Issue No. Publication Dole Ad Deadlfne 
mocum11<haw,"""-• port.,t.,.,...,i.w,,_ 
f~!':;'"'~b<d 11<, ~""'"""'!'!Td:;":r 6 
<>p<n<a,,.,,,..;th,rud..,,. 0,.,..,,,,.,11,.\"&ll<y Transil 7 
~~~oo~E:E:3 ~~:::: .:·: .. : : ! 
l'"""'°"'""'b W Slod<n,. .,.i .,,odd,lioo>J 10 
~~;~:.,.;r,1~'::! ~.~ ~:'. ~E.i~::~:~::,: :~ 
Sh, saklrh< uni, rn;iiyi, =.,.,.,..i..;"ll";,n ooo 1rl 13 
.io,,,~h•n"="'bcl? stu• inf co KWmnu,,i.,. lhoS< 
<Xfll,-.l<mploy«>onn«<l n«d'-"C'a1,llo,.;,j 14 
Monday. Oct. 1 
Monday. Oct. 8 
Mondoy.Oct. l5 
Mondoy,Oct.22 
Monday.Oct. 29 •• 
Monday, Nov.5 
Monday.Nov. 12 
Monday. Nov. 19'" 
Mondoy. Dec . 3"" .. 
.,,o)c •-1- u,t nd:. Studela •;th~-- are 
tbo(:OUID<hfll:C"""'ooo- """""'8«1 IO rail 1hr 
-da,lyd"""""""'tid«I l't<,....,,·,om«. l-,l.t.11.!(]I. 
"Copln1 ... ;,n Arnerin."s0<th<Deurors-. ... 'l!ll • 
Loo,.• 7)7~. ,o k«)'I VJ' ,.,,n Ii'>< 
-n.,r,ha,eb«aindi<l<lu• """'fttfflldo,<\opmenlS. 
"Holloween issue 
' " Thonksgivingissue 
· "•Christmas/Final Exoms issue 
Monday. Sept. 24 
Mondoy, Oct. 1 
Mandoy. Oc t.8 




Monday. Nov. 12 
Monday, Nov. 26 
On Campus 
Professor, staffer helpoilters in need-
Ry ~·o,ol• 11.,,.ld•• 
~
<l<ateth,,tl<>n><,,l , 1, ,11,s.nd 
pa,so• nl«n<»m. 





-•opni,Jn.W,..,q,n,- "1'"",o,IIWFJ~\\'ocnal .... tt_.,,,...., ltt<d 1hc \\'O<'I/ ·,~.,...,-~ 
"lguc;, fl'owcll] f<ttoomf<>1-°"""""",..;J.-n.,,1hcjwi<i• 
""" "'>l"'l!•O«C,;onbo<"""'. i.ylw~g«l;n ,h,.-.ible 
"'h"Of'IC'""'·1"' .. )>U'.al <l,i,;~ <''"'"'"'''"' of lh< Foonh 
ju<, .. - '"""';""-~ -W'lllhtborn<,. 




~ """1 mnc...o:lli- 1·>0 .. 111--D.C.ili> 
pcop1o .. _,~-<h<\' ..,ia,,,.,, .. tio,\h<fi,,,o,"")' 
;:.,-::,~rilhe~:: ~~=..=..:i""'.: <>«qJO-· <1oc;.;,,n,. ;11 .....,._ 
Olllpmn~""">l•lm< fi<>11 "Romomborhowi,:.n,cl)·che 
C-woC>wcfr,,.,,-,l•Arnm,l ,\m<rico,n]'l<)pOl>li<Jnoo <hc 
f-·--•"1].,;. ~--.,. ......... o,pm., 
,,... .. ..,... .... """"...- - he ...i --"'!"'I--· """'""""""11""'-"'"'8:1 "-'loo&lhc:""""'"'"""'ba-· _hU)b<o'>lu,mi-.,,b 
<b."he.-d."alM><ricaR< ................. ")"bu<il.-.!d 
,....abolO<ffl<"""""""'""' 001M!"iO<fflO;f.no1cd)-do 
-~-........ - .. ..,.,,. ........ ,.........,. .. tyof __ ,,. ..... _,..,_ -~""'"""""'" 
jocl-h:al.i;,,imil>rtc<uht. _....,,__,11,.,bod....,..d 
lnlho,..,Uni!N-,-.. ~-,.- .... Lhl,-"'1""-
MOO'lb'<IC-(2000), lhc n-,n,in"-"";'..;.,,-..i,s,ngn 
:;,~'"~c";;:::.,~= :;;.'.~1~":>;;:~"t'": ~---------- --~ 
:::;.«:!'.':~= i'-:."=-.,,.,"'.::~!";:; ~--------------, 
~.ai,:11""°'""~ --~i... ... ,11.,..11,;,we ,.,., ,1m,,,,..,._ .... ~<;- dmlhtr""""')pi,.>,,""li>cr 
<:...., ofAppcol,. ,.1,,:t, O)'..i-.,,.,illbe-·..., 




for Campus Clubs 
Receive a 10% discount on 
any size ad. Offer good 
through Oct. 15. 
Call 544-8263 for the 
details. 
The UT Optional Retirement Plan 
Stock Market Hammer Your 
Retirement Account? 
:ind consequent!)' your plans for retiremenl'! 
The NASDAQ droppNI o,w 6Jo/o (If Its >0 loe from Muth, ?000, 
toAugu~t.2001.Tht"Ja bignum!)er. 
Ma)·b~ it', iimt for .a different approath. Call us for a free re,lew. 
itetlr(•n>tnl 




tWC-......._ ___ _..,..T,,..71!,t 
~-------~1,;~;,:;~~ .. ;;;·:_··_"''_,;;;===--'=''--.:::t= ::-: . .. :::·~;.:_"':::'' -.:::·-..•_;;;;'.:..': :..:~;.:_St7! .. )\:..J 
On Campus 
kn<u<'i "l1'0s«>d1okn0"1l,.,l»;d."lllunl._,,,-,.,n ...... •, ...... 11,_1t,,<l«lri<olfu>«loboo<1b<c,<11", 
Contlnu«irro,n~•~•S lll<r<:a,.11«>11l•~bo,-,e lrOOblo."andh<twn<dlh< joltb><l=iSNlll,.,·.:i,m', nobb<db;.pw,P"""dfota 
n,ma,no<I >I Ill< sc,n, >00 ;:;:,~~:.:::~;:;:..: :',..-:::;::,:':!!:.,~}-k t;,::17.~"'1~0~;~,~ ~~t~".'!1P"d,"Um, 
e,onmo, ,:,JLup<i>bi<)cl< ;ni;m,j>r."Th<<>mpo>" Thcun<;on«;oo,m•n •nd brolh.,.,,,.,,., ,ime!<>pryil Oibsonm-.!11> 1..,r,,,,:110to 
outof,ho nuwo f,,..mc.lle def1 oi,ely ,.r,~ ~ ill, he<'U<> """"Pl'"•hooo.,r, h><ih<,n op<n. All,ronchre•1h<h, •t""'relTort 
kept tc lhn~ h<•l•80 ondoo", Ille ohe<o Orn<•nd ." rem0Jcho11 • churd, ~fan , mncmbm f"I'"~ hun otlf "Jo o,l;«morc lh.,n one p<r• 
bmR,.,~·"..J""""' Gib<On "-• O«n 1<,,Khing ladde< o<eidenlo lly mod, ,odsha<,b,tl, to l,r, ,on m ,,,_., ,nm,onc in on 
"looold!i'1lw,h1maloo< otUl'llllSl'>10<cl%8 an<l cnTito« wi1h ,n olornkal Gib>oni>,1ill ol'11l<,l1>l y «O<fll<n<ys,l"'-cio1,,"(; ,b..,. 
omth<,.intl>etain .. .. llud h.,h<,o,"ud<noofhf,.,v- pm«rhn< , l,ou, oh,,--..,,-nfoho!do)·, ,.,d. "The m,n•, lxooh<r 
Inform•""" 5)"'"" call mgf«mor<lh.anlJ)'"'''· ·w, ><m-<dand<h< r.n1 ·1,mlwio•ll)"'"I""""· h<l('C<lp"<hhjmo1duf1he 
l"amf"'•rolio<andot>e,,,-,n, Sl>e...,tcd .. tin11 hk->»ini thinll"'""'''th<l>J&,- ,,hp=oo,, ldon',,,.,., ,.,n, ,1""""'11joltondri,l,,<Jh•m• 
nghtN<kioh,m."s!o<'",d lo'l<ln<Ol ■g<ll Sh<,.-n l<a!loDJ:opon>O!lu,.,,,,,.;tb «>>ttd<adbod;,,,,mu<hi<,, ><lf .. . bcn,all1'"'od,h< 
"!l<ptb,..,,,;,ml""y...d r...i,ou, ofth<-n-.,,.ity'> ,pu1c,,........,i,hl,..,.,,.. 11i«rnooth1<>""""th oo on<. m,o·,1,f< '1)1,,,,."-<i., ., 
(<p!m).......,,llau,..,,lumas CPR ru,1nrm .. h<n oh< on<,..,, ~-.lding i, _, sol""''"'""Jl''<ful1tu1 th<fon1.,,,.co>«.,,)Ofo1 
""""'l«>ukl," <n<oun1<ZN • n<m<'11<"<). re,llylooo .. . h>«ofh,,,mm11 thi,muli,<d'"lh<"'id aodbcd...,,.,bod K>Oh< 
McKinney >0iJ Chis , i1ua- siOuatoon. >Dd fu,:," Uob,on r«,lln!. Sh< u, """'""'I)" luW)' ..,,....,, somebody 11.\<1 <•lkJ 
oio,,m.oyh"'<l>«nM1'$< Gibsun andh<r hu,b>nJ "A odtho«'•<h0>m,nlyin11 th,i,hcvmoh<""'"'lpthc 911P<l i1"~••comhin"ion 
hod ~uo, "'" O«n Oh<r< to wm .,,.,ionin~ in on OhO !:fOl'Od ,boo, 10 f<el """>I" and ,aid ,;i.. ,.·ould of,lloftluo lhath< lf><dt"< 
help oh< pcufmor. Campu, hbnn«o .. ,n Juoe. ~hew" •w•y uneno,o;o,,. , on◊ther "" '"" forg« chc f«lmJ of m,n'ssu"iv,! ,",hc .. ,J. 
Poloco JOI Lu1>« th< pruf•~· w·o,l;i,gon her lopoop " hilo ,nan hold ing "" k,nd oM hre,thinc air""' ir,,u ch, Gihwnplon,toc,ko.aulh• 
oinna l ht lp ho n«J,-.l hut he< hu;b...., dro,e •lon11 • y,ll;nr. u O,ng if OO)·on< m,n•, luag< er do,< in fon.l aiJ onJ fiod, 
Roi, ,.,n,krro him a;d and eounlr)' ,Nd lat,.,. CPR." "Jl<foo, 1 .....,, h><l ,o d<) h,rsdf more pr<l"<i>J now 
<omp .. y "!'m ohl i,•;Oltl oo o,·,.-y. Gi""°"',hu"'-.1 ,.,,1,u,y '")-th'"i d..,., I f,11 k,m ~;, than ,h< .. -., oh,.t day. A 
·rm1u>1slad l -,oround thing<l«~hffll"m....iing try~ ro col l 911. W,thoot >Dd ,...,, mo, hy .. ,o .,.., , """'thguatd~ochth<form,,. 
1ob,lphUQ."ll,uo,,.,d."l1H "'"""''"l'"''"l'"""""""'." miuing ,h<ao. !be En11IO>h b,,,,o.11<)·0 ... l"lln,.,-.,rf<>fl:<1 laforCFRono<"»I"°"'" 
• really ~ood f«liag oo h<lp Gol»oo Aod Th.nl good- prof<>'°' nn m·,r lo p,,c tha!<)'<lookioc Mme h« •f<<t th< ,-,o, md 
p«>pl<. F,<rJ-.""' ,hou!d n<A my h..t..lMI b,, <h< """',id G,1-n '''" obi< oo l>ri<Oy Gobson ""'" 1<,,.,, homo 
"'"'"'""'"'""'""-ill,." ab,lil)·IQ""'<"'Yth'"i "!doo'tUIM,•llolarnc .,,..i.oo,h<nwth<fon,th< ,.;tboo,iL 
Mu;, ..-.,obl<1Qhc:lp.,.1........:lhim.h<'••l"-.)-.11o<o,ermo.1,.,,,n"""'k,odp,,nm,d"'"""d Sh, "l•..,.IQurgcpoop!,.~ 
oncampu~butoh<r,,,,, .. hi,rcy,oncvorydct>.il." ortrMc<hk, ,..,,.,.,... 1,.-.., ad.e<lhimhuw h<fel1on,;ih, '""'fpcopl•"'f>OO"hle. ,o 
,,,m,ff;t1-b<)'\>OO,.f<-- C1ibmo', huobond ,.,.. thmugh the mM;on,; , he ,.;,, hi,Ja"' hut1. Sh, oold lai< CPR •M f,r,t a,4-lh< 
l)' at,ch,,>ol, Tho<umm"""Y "'""•i»<U><iJwha1lochJ .<>iJ himho..- shoo:tdoo"""k" ,.()MJ,.·ouldb< >"f"pl,<c 
benofi ,. fmm hovin11>ki ll«J likcth, fi'""of• m•n .uoJ• She""''"'°'"'"" otrng• op"1 in or<l<Two,Jmini"er if more peop le did .,_-
pooplooround d<nly f,ll ou ilk:ll"'"t-.1. II, ,;le>lc<Mdo,yi ni ooorc"•h• CPR . Th,'1,.ngor,<li ll«m• Gibson,.id 
Free transportation 
between Port Isabel 
and Brownsville 




pru,·,,.. ,nd ,·icepresidentforAca<kmi<Arf•ir, 
P0<1J,.bcl<leparn=tim<s.loca1;o,,, and<cn•;,;e 
pm1·idcr arc as follo"·s: 7 a.m .. Soolh P111m M>.rma. 
RUS;8:IS a.m.C.rdeDri,eln(Jl91hsf,,.-ay 100). 
VTC; 1:15 p.m.. Cude J)rwe In, VTC; 4·JS p,m .• ~11< D,i1-c In. VTC; and 6clS p.m .. Circle Driv<: In. 
llrownsvilledepaztun:1im<:s,locationsondsavice 
prosidcrnn,a,follows:12:ISp.rn,.1134E.S1 
Charles, VTC: 3:ISp.m. , 1134 E.St Charlos. VTC 
5:ISp.n, .. I IJ4E.St.Ch,rks,VTC;6p.m .. CityHal! 
Mar~,, SqOM<. BUS: !0:15 p.m .. UTllfTSC lihrary 
p.ul:inglot.SorHmn 
• .:~~~: .. '::'1r~"(i;~.;:.,""dcnl r .. u11y or 
c.,.,1,nu1n11 F.J..,..ioncla..scso1 the <;ooll, Padre 
hlandC,,.1cran:b<ingresch<dul<J 
F,'.':~,~~~~:i:~tl Dean of Sru<kn" \1ari 
• Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant & Lounge 
• Free Coffee & Snacks for 
Breakfast 
• Daily, Weekly & Monthly 
Rates Available 
• 24/7 security 
• Refrigerator/Microwave 
Rooms from 
$2450 Suites from 
$3650 
rnn, Card, ....,, •. ;111v,a>lkl"""'-)·"'11<r 







, ttt...gk1fwooy>1tm"'"I'"'" lo,mi,,gand~h..,,,;«,,. 
b<""rf«1,1hll,b<.nb<l1cr "ll"•""'•moll<)"INl;:or." 
foroh<l1bruy. hn,..,..t. •1,.,,,.,.<1,oo11h1 
·u,., .. ~ "'-"'"'>)'>ltol ~-,\,.- ii shoul~ I><, W,· ...,,.,, f',\~• 
ho(ls......,f"(ll,lom,."t'cni<r inifor tf>c priatia11«";«: 
.. ,d. "Bm no~· !'«'!'le on, Th< print car<l i<>oe ""> 
!xi,,g a l,i tk bit morc""'IX"'" hrou~t up " ohc !i'"~""' 
,ibk.,.,.1 1hc,rprin1in1•00 GoY<nlm<nt A<W<11tion 
tt>eyohln~nov,·b<for<lt,eyhu me<11ng l»I Thu,W.Oy. 
1hllt f!<i n• but"'"." P>th=nWi>ll s,rn Pon,, 






....., .. ,., .. f'<Mi',... lh<ocaodot!>tt~•tbe 
\"<'ffl<faodh».uff,ympo•)'Q•~ 
Cou.-t ..,;onbu,al,oo,b<impir<tl 
Condn utdfn,n,P•~~I ):;;,~,..""on,pti,hm,:naofll,c 
in~~•=~;:ci:~o ,u·=~t:.=~1=t~ 
i,,g'""'l!'lf><r""i,k1ho1 eanbcoon-.,""h1yond1ob< 
... kl ,h<«llll"l~'"' io ,.,.,,.,. ""l'ir,:,l,"sai<l Za,·al<11>..wlw 
~:' .. :~=-·=~~~..°' ~~t;~=.::~1:..:":: 
~ !~•-;,~~~~:·:,~ :"'::,:"'tl, 
7..-~kna'"id,~hom.,;,oo , Th:T=>Sopr<m<a...t~ 
<>llftom\loConhy , baut mld<°"ofoin<jtld;<sand;. 
~•<d.oJlah<roolM1N ll,ch1111<>'Jll(l><i<lbod)·in1h< 
Plull,p,. .,.,o. lk)·"" l'llillif,a. 
..i.~•:,.i.::.:~'::: ~:i-b=.~=-l= 











Ao"'n IO"'ll"IB. o phl,i,,,,o.,;,, an,/ doMr "'"' •pu/oll<rf~, Unitd Blood Su>·fra. 
P"'f"lm< to 1<>k, • donodon '"'"' /rt:<lr,..on d~codon moj,,r Ni/Ju M,yn lost 
Jl ..-.ln,;day olx,,,nJ rlr, q,,rcy"; "'obi/, uni,, M"h/clr ""' >1odond in Jronl of 
c,.,,,/ry /loll Th, h/""d dri>·,, .<pim.<o,rJ by 1hr Unit,d Blood Sm·frn and 
UTHITSCS1ud,nt/l,o/thS,n·fr,-..Mmtlnuf"llonTh•"daJ, 
BROWNSVILLE ADULT LITERACY CENTER 
Help adults learn to read and write English. 
To become a great instructor you need· 
• To model Standard American English 
-Towanttohelpothers. 
No prior teaching e~perience is necessary 
TheBrownsvilla AdultL1leracy Cenle<~leomesinquiriesat>out our 
programs. Cal l uslorinlom,aliooorlomakeanappointmentl 
Makeadifferencelod•yl 
Brownsville Adult literacy Center 




A United Way Agency 
The Meister's 
Scorecard 
l!y l'reyM eodo, 
~
Sports 
SGA president a born competitor 
BJTrey .'1•nd« - in/dapa.M<>i«>.an<lr!><<dmcomp<1;tiom. fi<>t,,.•h;<hi>><J...-•biJ"' •1 .. ..,,oh,prybt<"""il 11,o WorldM0>ter>Ga"""'in ""'"""of my ~ I• log<O Studrnt Go,·<mmon, }>(W>inl9111,""=sh<t0l f,n,1p1,u." P<r<<S3id. "l kq,1 ,U S<W Yo.I. 111d A.-i1tion l'f<sidcol MO nimbill ........ andlldtondtt uyill~an<lll} .... aoolfdWl1I 
ll.'a,!uog1..,,0.C .• roo<,00< ~~-~~ r..umoybo..,.....f..-J...- "'°"""' ll,rfmube,Y<OU!d S'"finollod-andp 
r,ro,.'<t)l<lf""5fn,,nthcs.p,. ....,.t.,.,ththc-tg,:,,,rn. kttpl...-O<
otOfthcM ....... f<,.o,-.!.ol,." 
l ltmoo>taltoek ~,pon,;lw ""'"•bul th<ywill gooutin n>rnt,bu,.h<i,.l>oonaccom• final , 
P<r<,. ""I'<• to mum oo 
<locoded101><1lnthch<al inJ thcfi«1""'°"ofthcpb)·ofti phshcJ,thkt<,.·,th,n imp,d• p..,,,.
.,flll'T>Odto"'lional oornpc1ilioolh1>J'<"". 
pn:,oe,,sOMl'CMl><,x,mp<ri• Yooi-rduhrn,fd'>I ~,-.,.....,.,.m,o- rompc<
"""''"l'l'Mandon<c "Allm1hf;lb:"~h«o 
'":.-11 "~ 1bc r.r., to.!:.:\!,.::~::~ ~.-:.:~== ~=~:;.:.~~ :-::::s::.:.~~;.!, 
""""'"'oc1ioos.p,.l1,lkr, pby=fn>ntthcNowY<wlc p<11..-Jd<><U<. -pl
 ... inDulf,Jo.N.Y, ,-;L 
,i,..i.i·l,yolf TheN,oional Mru,.·or<car<an<lhelm<t, r,,,.,.,.,11o1u,,t,,;,n,om, Sh< pl><«!
 f,fih '""'°'fl"~ Sh< lu;<tt< .. ~M in\'I .. 
U°"'eyLo.ogu,:11,.,.,,.umw frumNcwYort.C,tyemploy. ?<tloi:allJ...- 1, f<mtr><<>nd ,;ghth,
o<li"""ondninohm tloo wcomp,.1c,nth<200l 
thcpL,y<>f .. hobni<lll_,.. ~lhlrioi•pm<b<I,._ focld. bopt «omp<t·----~~ \\'orld MU<cn c;...,, m 
•n~!<o<thc!qu,. ,~,i.,Pi....,..Th<M<r>u,: "'3iolcmalionallya1 
,._..ia.liuthas ... bquolO 
oioiofit,,a,oo. Th< ....,c.,hola,ooy«amm the l'>d Am<ri<'" 
-hm,lf. 
N,tion,1 foooboll 1.e•gU< ba,el,allrigh1"""'"''hc1 U,croo,,ol91S,hdd 
•1 ...... ,0,wt"''°""ISI 
o ,,-,\,oc1'00Sundoyafter i, 11ul:e •l>1<1>11>hfoc•pl,)'Off ;, M«iroCily. Th, 
rni."Prtc, .. id 
de<lcl<d 10 c"""'I w«• 2 bcnh. pm<> "<f< u>al., 
f=i,fam ilyh»h<eo'«)' 




<>"<nifi,,,,..,.t<Sd,,duhog dtaloh<utatlyO<_,SUC<ffl Sh<pbc<dmthctq:, 
pct<.mi·-isthc-
thcSllp<Jl!m, I ,..,oonulo.ThcCub>,a: 10.but ron,,t,<dohort 
<randf.,h.:roflhchoo><,,.. 
lludS.hg.,h«omm;,.;oo. runoi•~ 001 or II"' ., 1hcy of ~u,1;11,,0;...,, W"h hc '")' th,..,, r
..- IS 10 17 
cr,,n, • .,.,.n,tu,,ut«11N1obeoom<moroan<l,U01<r<m1•¥f""'"' family 
day,."f<rc,,.id."Hch<lr,, 
f\>llb••<l•ll_,,. .. i.llhc o,...,,.,,ofth<~N.,.., 1ospoo,ibili1ie< and 
mc,lot." 
!'IIJ<d.pit>lu"'thc""""'c- ll<at< Th<y""'mylit,on"' °""'ron«<M."""' Sin«"""/•-•• 
cm of"gut,,......., i""'> t<am.butl-d1o""li"'tlu1 moh,.,d dtal 11 wouEd 
"'°'" pll.Jcr h°"""lf, ht<an 
•><<ioto .. ~yOcoob<r. Whal """'" of oh,n ~b)"!S N,·c h<.J; tfo< ,11 "'k"1'"1' 
Wld<tstat>.11h<"""'""'· 
docolhi,,ll m<>n''""'moch. ""-"" ""')·j,;,ot,clua ohcT;n wich h<r tr,m11,g 
")k r l•)·• ''""er '" h< 
~1\!:~iy~f= ~.,E~~1:~ ?:E.f:E Anal'~"" ·~ =~':s:~~~ 
l"""' Uul f am• Cub fan. ,o ""'' ""'°" P<o:,,,a,ooly Ja•~ho,~ ,llwtofthcfo..t.. ,Jou,5.• 
Al1h""gh "'°"Y r,.,:iple ate "'oekl,)UJth1b<c,lkinpl>om llyoan.olJ.,,h<t,m, ll<,sptO< 
not h<iog able"' lo0<U..,1ubefulllp"fl4'<(! 
a1, ll m,t.ocl ""h<>·<!}thi,g howthey.,<>Ul l ,l...o. "T Kc[ll Lf}' it1i;. but I"" """hthe
foa•l><age, in w<>rM P,'IC, ,-iJ Lram1"g "~"'"' 
W,,.h><bomu-f"""Smlh< Spcnin~-0fthcv.-,=1of frnm \ti...,_.., I d,Jn\ '''"'"'""
oo.oh, '"" Llflh<r •hnoo fourt.:,ur,,d:.11..-J 
,.Ofld.1t1m,1,;;, .. a._,,,_,. o,.M,cluc:IJonlanlool.<>ct ~cnoughtimef..-pra<.1>« omning. -><>mmonlhs.fo,lhrtt 
O)lctthcptn<S""'ci"'"'-' ""_....,. .. -..1:uuani1 OOOl<hdn1tu,,,:,tni _ _. 10199
7 ......... , .. thcr• '"""lhl.P<'<•6o« ... i&b• 
ha><,omcthin~w•O<pOO< ,.,lllullLlfli\xlhcW•"'·- i>=, .. ,d.<>pl1ining ,hat Amrna
,tGam,,inthcUou..i -•ngaoJd..-ingth,WI 
miad, ,uy frc,m , po,.ihlo w;,.,.1, ;r h< tio<;, ~,m. I competo1,on .. ~, far from St.aces 1ad ""3lif,ed f-0< th< r°"' mon1h,. 
,h< gi,., "P 
""· S<>m< l)O(IIII• moy f"I i•~ doo1 '"°"' ,.ha, I><" home 1mwo,l<Hl•~«>Gomc>io ,.-,iehl• ,n~ 00<, .,,.,1 
dllf<l=dy.A$-NFlpl>y• dtmking. loolnu1t1u<h<,, 1,,.,..""""'"'P='"""'' f,"Fo,.0..,.,>
00....kit,nm - .. 
c,,ald."\\'e•<<Dlfflama> -ofthcg,ale!lcomp<ll- t,n,,l.blt<"""''"'ll)·"""'1IOCI dttl
ml,., .. h<tt>b<ll('lfd'>I lfl'rn:',i,obl<IOfuxl• 




ouw. ' doo'1"""'"' ~"°' k Chn"ia" lh< Olimp,c L<,m 'l!''"· but ham..,.,ttmv,· ,c1•M«i<>n ofh<r~•m< 
1 ... ,njO)'OO$\O<facttluo l.a<llne!otP-Of"<)'<Joe>c>,buO didoo1mal.ethcrut. r,,.,, ,.,c,,r\l,A1
00<.<amcg,m<.,hc "l'm~i11gto<W1tn11"n~ 
,.,....,,;.r""'b,ll.,.t,a,d,oll htdoc,a.1ha•clh<-I pbc«lfillh,botoolythclOp pbc«lfo
,nb.,nthc}"'-.,l""aoJ .. p,·•y. bul ""'" ........ ..,pulledanyfrumlll<pa<I: wuuodlumlO.,tniUII. lhrttquahfln<Y<OU!d..t.-. fo1'1 m 1h< 1',iJlhl<d I>"'· r...-, .. 1c1.-ir1bo,~•-
..i,c,J1y<>111bh.<lwdil.,;elfo, Un•!n,,., ...... lhi> .. thc IOlhcOly,npocs. t,d,lon."
hdllabub1<>lh<'°'·""')be!caol<r""""' 
10<0<amtob<ot.So,nemi"'t M,;,.,, »t•"I• ch=•• oo Tn l'llll.>h<,,.ntWthc ....,..,,ofr,oo,<>ac
rumulalod tlwla>JO>ndlcon,,..,,on. 
<hinl; the , 1,,iom ' "' 1hi, rlacc lil choo"< c ..... 1A 111<1"ic•nGam<>,h<L<I by«>m
p<1,coo1nfovc<llff«• «ntr.rt;a;011p<>e<i«• 
Team Sting falls flat 
Team S1 i,11 l-0$! 1h1« imprnwn<nl." soi<! h<ad 
m'1<h<> '" l.ar«lo on Sq,1. cooch Hri,11 ~o,tl., 'IV<~ lu 




(· \Ulk)1>,.II \\b!I "f~r< )Our t ~1-11?::.<:.~•,~~~~~~;y ;t ?:~'°'::. ~:~~"~-,; ~~~" ~-- ~~:fr;:•~e ~.t I:·::;~: ~~ a-.ilob~ >t -----==-=-----
Tiempo Nuevo 
Suprema Corte de Texas oira dos casos en el campus 
,,;·:::::;"" . "" ............... 
(,p,clalld od: lqeo,"11• 1,e,i,«00,-.ri><os<co><I., 
' \~'.: ~.~ "M" me,.,, ma, ~::;;"1; ";',: :'.=:::,'.~ 
'°"'"" ,on 1 .. de gr,d. '"" ¥"'" der,onc mental ". 
:::, :",;";,,',::,:-:-d y , ,:: ,:•:;•;:~p:~m:~:; 
-s~:; .. 1o;-!: ,,r•!:; ~;;,:;;; J~~~OO::.,;:: 
:::::oca'!'.'''<nciu y ;:,..'!,:'•odo1•,r•enl.u 
,,.,,1,mpoo:"/oe1oojc• A•l<dota:•u,..,,,..,., 
dt<",,lpt><l;<olel°"<k<l- 1 lo un"·c1> id•d•cS1udiar 
boll, loo el ~erioJico, porl,noch,.CL1andocmC 
n•«~o ,n d lnl«net )' soy la ~uO<tO dcl c,rro, me di 
~i:~; .. ~~rio, club, en ;:,•:;:,~: ~~'c~:b.r.:..~~: 
,:Q-ol ~ .. -~• ,o I><•• omo. M< uoj<""' LH ll"·n. 
<~<lo <l< lo <OMUDNl•d~ de ttp<>olo .SO> hOfl> 





ByArnleGon,al°' Aflc,- s,, inghimwh>.1 ... ·oterl 
~ ~ ::,n ~':'\:Y.t_-:•t-:; 
Sq,<_6-,..,.oroi..r"" 1><,,n ... ,·<1i>Jt'lrllld..;.i.., 
daf"locwally.,..up<arly «A<hb11$poni,l,dw. I 
<-.i,1t>mat<i110•d>oolW.<d,fk-•Srtn"" 
'"'" am?!< <imc IO a,, 101D< rnaJor, &od ,.·h<:n h< ,rplicd 
, t.._iy;ngdon<b<,-,JA,o(ot ""-•olW,,hyh<w,.ottying 
"' I lbough\), \n a goo<! ,o d1:<p,,n11ely 1<>reooh ohao 
-.1,.~,...,><iylO<o••p>« cw,. 11,1oldmei,,...,,., 




p<no. lcoold "'• fiodpor);- mist1<ofhi,,h.,,m<>fl><,o. 
i"l: i0jlhchc>.tmd e,err<0< hiai; 
I circl«I aroon~ c1<ry hi,,W,.,o II< pvc mo a 




foorbl0<ksfmm th<bo><:l>all i,,i.,._,ht"l', "''"'"""'i:h 
flold.For tOO>Owho<lot>OI Mf,,,,,,rS/,,pn 1\;I'""''" 
- .,b=, '11' ho•· far lho> ,acrlfk,,J!/,a,icc~...,.~,,,,,_ 
.._..-,~-m.anlMllrun• dfflt-(do,,.~-1.· 
..,..,_. 11'<11.lli<oaly "'l!'-1wfar,/,/!,,,.i-"'I' 
dnnsleRtudo"b<~nmy fa,fi,r,,,<n,roi/.,..,,,, N< 
joumeymlhei><>f,<ofr<><h- poyl•l<ianal,n, l'rojm, 
in1,1m ;nTondyHollinf,,e su,h,u 1h,,cnn>fa r1h, t,,i. 
,n1nol<>(• flerg«1;n110cam• 1cr,.,,./1/,o,,/Jl,aw""1"aod-
p<n.lOmllluOos.,.,I)'') iJIJl"'>.tU. Slwk•U"""' 
1,~,.e,"""<lyl,otondl ,.,,,.;rkti/~•· n,,,, 
llad • ba<kpa,<k full of ~-1//,., _Jn,,,r.,,i,,,, 
Fn1h,!, .boobf0<1lo<Jo)""> ,,,..,.,,,,.,.,,,_,~,,./,.,,tJ,. 
<lo.<><, :,,~,.r.ot~mi,tob, lo~ ~p.,fec1mi,di>f«pec1 
• runw,lk. Wouldo orolley 11,.,1,.-1.b.11,:,· 1<>/.,,.~,..,o 
,...,..,.,1,e.,.,ofthoqu<"" j,,wrom~nkocaalw Th< 
,,on1ll"'->nf"~r.u,11;,,,.,._.<n&dthere.,;8ncd. 
,11o ........ --_()a.,t.., "S<11orApd<O-.· 
--.ylno<i«dafcw<am<I> lzua.<--c»>t\W.lrnubo,e 
(lllOky lot diem my fn,:n& 1urndu<eth;,pnx.,~•.-.! a, 
won:not tho«. 1i>oywoolJ S<n0<lJ.,,n,,. iJ.•wofl,.,-, 
h>,·, 1ncdtu ,mo<e1 h,-m).10 , ,.,, ;, 1hn;,,ah." 
ond>l>ocame0<10,. , ,1;c1,. ~ra,1n1K>nrunsWOl/81, me 
IOll(l)·m8ond>e<;>h<h<)dad j"'1a,11do<<OO'l«>1od<o". 
'". ba<kpa,<. and «eally ""•-•nccdlOCOn<<aHalcon 
l>agy j,,n, Ono -cJ,;, 11>et,,,..,-po<ntt.-.th<11huo 
lhtr<). Tnit>fon~=- ■ caN• oh, '""'"' .,,a,toon 
b,,o"I ,l[U>. n,rr••I In oho lITH'l"SCin tbofoL,,.,wo,lrl 
~ ,nd. ~ru,h rea<I ·urn 0< be an .-,<11,n1 rolk~• my 
b-u,o."lp«>h<d><lnotnuke <hilrltcn could o,o,lkl. t,,,, 
11 1h<nOfO;n.l'-c•lto-ie 
1 .. ·,n,<dr...,hctand<,11•><..,.hJwdfnmd>"'"'""' 
.,,..,...,,okl<rm.an introu• io<al>onMe>-».lm•81,IJ"" 
bl<. lk"~'"'' '-'"t•""-'lkl mo,, 1h=--mJ nuy """ 
~" "'""' ly ~,th 1'orl irrtb"". f><f<uadea ,..,,,m ,udrup1h, 
onJ be~g; ng io • h.,r,h. ltd• off" oho olu<rnom 
S<ra1<hy,o;c,r.,,,. . .,or_ 000/ 
Visit The Collegian Online 





How would you ml~ President Bush's 
performanceinthis timeofcrisis? 
•1,i,,,,,- .. ~- .. -mdfUK!wt.Dn..-dol 
.,,...lthinkdoosituolion ~TOOg.• "ldoinkh<i,pnz-[1>1,I 
,t,t.,id b< J,,,hv.ith p<>ttful• ...J0<cl)n ,~l<10 thinkbeshoulolg«lofomwion 
ly." f,..hon• n tducollonmajo, .. wv.1>=1 0..,,,.t,;nl.adcn) 
-~1o,1'otl<I,-.. "l lik<1he.S...of[v.-.r] ,._ r,r,;1,_.wb>t.,..,.,.....,.,. 
f'f"N,non bc<ou>O (do< '°""""'[an,roingoodo..tflDd ... 
i::~:::;:: :::::"'~~~ md ''"' ":1~~-~- ... -
v.hc.< l'n, f«hng ,·o,y -A,,,.11>11<""'1 Junio,tdu<0o!oo m,jo, 
Am,,,'lia n. r,,ouJ.Anohop,· Sophomor,ol1mln,1Ju'" 
O\,IJy ,.ccanJc,J~•;lhdu»II· ,;..m>j<o< -O""{NkJ~J./<.,1kC1.,;,-,, 
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